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2017 年度冬季企画展　　江戸時代の本をたのしむ　－日下無倫と楠丘文庫－
■会　期　
































博物館の活動　（2018 年 1 月～ 11 月）














2018 年度特別展　　飛騨真宗の伝流　－照蓮寺高山移転 430 年－
■会　期　







	 	 	 	 	 講師：本学名誉教授　草野顕之氏
	 	 　		11 月	10 日（土）　　「飛騨真宗の形成と高山別院照蓮寺の歴史」
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